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El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad desarrollar una aplicación 
web para el proceso de aprovisionamiento y almacén de la empresa VanYul S.A.C, 
Lima-2016. Como consecuencia, en la gestión del pedido se contrarrestó la demora 
en la búsqueda de información de un determinado proveedor al igual que la demora 
en la visualización del stock mínimo de los productos. También, en la gestión del 
stock se logró a que el stock estuviera actualizado en tiempo real disminuyendo las 
pérdidas de producto dentro del almacén. Por último, en el control de los 
movimientos de entrada y salida de los productos se disminuyeron los tiempos de 
registro, así como también se contrarrestaron los errores en la información de los 
movimientos de entrada/salida y se facilitó a conocer la ubicación exacta de un 
producto dentro del almacén.  
Para desarrollar el proyecto se trabajó bajo la metodología aplicada y se consideró 
como diseño de investigación al diseño experimental y tipo de diseño pre-
experimental de un grupo con dos modos: el pre y post-test. Además, para realizar 
el estudio se tuvo como población a la empresa VanYul S.A.C y como muestra se 
decidió seleccionar a todos los trabajadores involucrados en los procesos de 
interés. Entre las técnicas usadas se destaca la entrevista y la encuesta mientras 
que los instrumentos empleados fueron una guía de entrevista y dos cuestionarios 
con un total de 20 preguntas cerradas. También, para desarrollar la aplicación web 
se eligió como modelo de desarrollo de software la metodología RUP y algunas 
tecnologías como PHP, MySQL y entre otros.  
Por otro lado, con el término de la aplicación de los instrumentos se obtuvo como 
resultado mediante la prueba de T Student que existía una diferencia 
estadísticamente significativa y que superaba el valor crítico ubicándose en la zona 
de rechazo. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna que describe que la 
aplicación web mejora el proceso de aprovisionamiento y almacén de la empresa 
VanYul S.A.C, Lima-2016. Finalmente, se concluye que, cada uno de los objetivos 
planteados se cumplieron de manera satisfactoria. 





The present research project aimed to develop a web application for the 
procurement process and warehouse of the company VanYul S.A.C, Lima-2016. As 
a consequence, the management of the order was counteracted the delay in finding 
information from a particular supplier as well as the delay in visualizing the minimum 
stock of products. In addition, it facilitated the visualization of the history of 
purchases of a certain product for the allocation of the supplier in a purchase and 
was contributed to the correct determination of the quantity of acquisition of a 
product. Also, in the management of the stock was achieved that the stock was 
updated in real time reducing the losses of product inside the warehouse. Finally, in 
controlling the movements of inputs and outputs of the products, the recording times 
were reduced, as well as the errors in the information of the input / output 
movements were counteracted and it was made easier to know the exact location 
of a Product within the warehouse.  
In order to develop the project we worked under the applied methodology and it was 
considered as type of research design to the experimental design and pre-
experimental design of a group with two modes: the pre and post-test. In addition, 
to carry out the study was the population VanYul S.A.C and as a sample it was 
decided to select all workers involved in the processes of interest. Among the 
techniques used are the interview and the survey, while the instruments used were 
an interview guide and two questionnaires with a total of 20 closed questions. Also, 
to develop the web application was chosen as a software development model RUP 
methodology and some technologies like PHP, MySQL and others.  
On the other hand, with the application of the instruments, a Student's T test resulted 
in a statistically significant difference that exceeded the critical value and located in 
the rejection zone. Therefore, we accept the alternative hypothesis that describes 
that the web application does improve the procurement process and warehouse of 
the company VanYul S.A.C, Lima-2016. Finally, it is concluded that each of the 
objectives set were fulfilled satisfactorily. 
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